







































































































































































































































































3.在 日コ リア ンへ のオ グブ理論 の適用






































































































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
教 育 年 数 12.35 2.78 12.01 2.99
職 業 威 信2 47.32 11.39 48.02 12.82





4年制大学、短大等 専門学校 就 職 その他3
府立高等学校全体 40.4%(30.6%,9.8%)a29.5% 13.1 17.0%




高 校 卒業生% 大 学 各種学校 就 職
公 立 高 校 50,788(100%)20,465(40.3%)13,538(26.7%)9,188(18.1%)
































































学 校 名 在日生徒の割合 高校入試試験の難易度
S高 校 12.0% 低い
T高 校 7.1 最も難 しい






































番高い という事実は表2で示 した在 日の生徒の
大学進学率が日本人の生徒 よ りも低い とい う
データと一致する。しかし興味深いのは在 日生
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5例 えばオグブの理論 を使 えば強制的マイノ リ
ティーである黒人生徒の方が学校の業績主義に対
して懐疑的であるはずである。
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